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 حث إىل:أهدي هذا الب
 أيب احملبوب "إبراهيم أمحد"
 أمي احملبوبة "شفينة"
 أخي الصغري احملبوب "مححد حدي ويغوان"
 "، مرضاة هللا خسنية أواتمي ،كاملة مرمي  ،ءو أصحابة احملبوبة "حسنا
 هذا البحث توجيه يف نفس  دقائيو أص
 و مجيع األسرة
 أدهباجليع األساتذ و األستاذات (  يف قسم اللغة العربية و 

















 كلمة الشكر و التقدمي
احلمد هلل رّب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا و الدين. أشهد أال إله إال هللا 
و أشهد أن حممدا عبده و رسوله ال نيب بعده. الصالة و السالم  ،وحده ال شريك لك
رسلني و على آله و اصحابه أمجعني و من تبعهم إبحسان إىل يوم على أشرف االنبياء و امل
 الدين.
قد مّتت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان: " فابوال و سجوزيت يف قصة قصرية 
ليوسف السباعى )ابلنظرية الشكلية  العّشاقمبكى  من خمتارات قصص القصرية" سكينة"
باحثة أن هناك أكثر من األخطأ و الروسية عند فيكتور شكلوفسكي(". لكن قد عرفت ال
 مهما كانت قد حتاولت بكل جهد لإلكمال.  ،النقائص
قصد كتابة هذا البحث اجلامعى إلمالء شروط اإلخبار النهائ للحصول على 
(  يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك S1درجة سرجاان  )
ة ماالنج. فتقدمت الباحثة كلمة الشكر اىل كل أشخاص الذى إبراهيم اإلسالمية احلكومي
 أعطين دعمة و مساعدة يف إعداد هذا البحث اجلامعى خصوصا إىل: 
مدير اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  املاجستري، ،الدكتور عبد احلارس .1
 احلكومية ماالنج.
 عميدة كلية العلوم اإلنسانية. ،الدكتورة شافعة .2
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.، املاجستري  ،الدكتور حليمي .3
 مشرف يف أتليف هذا البحث اجلامعى. ،املاجستري ،متيم هللا .4
 اليت ترشدين منذ سنة األوىل كاملشرفة املاجستري، ،بين ريسبايت يوريسا .5
 الذي يرشدىن يف هذا البحث اجلامعى. ،املاجستري حممد أنوار مسعدي، .6
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 عّشاقالفابوال و سجوزيت يف قصة قصرية "سكينة" من خمتارات مبكى  (2021) فرتي هداييت، نويف
البحث اجلامعي، قسم اللغة   ليوسف السباعى )ابلنظرية الشكلية الروسية عند فيكتور شكلوفسكي(
املشرف:  العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 ، املاجستري.متيم هللا
 شكلية الروسية، فيكتور شكلوفسكي، فابوال، سجوزيت. الكلمة الرئيسية: ال
 
الشكليات هي إحدى املفاهيم اليت تنظر إىل األعمال األدبية من وجهة النظرية اجلوهرية. 
تفرتض أن األعمال األدبية أن تكون ذاتية وبصرف النظر عن عناصرها اخلارجية ، أي من العوامل 
 علم النفس وعلم االجتماع أو خلفية العمل األديب.التارخيية أو السري الذاتية للمؤلف أو 
خمتارات  بعضتستخدم الباحثة عن نظرية الشكلية الروسية عند فيكتور شكلوفسكي لتحليل 
يف قصة قصرية سكينة ليوسف السباعى هبدف وصف أشكال فابوال وسجوزيت.  العّشاقمبكى 
، مث يبحث عن خادمة لرعاية طفله  حتكى القصة القصرية سكينة عن قصة الزوج الذي أقفر زوجته
 . منذ وجود هذه اخلادمة، تقرتب العالقة بني االثنني وحيدث حدث غري مرغوب فيه.والعناية ابملنزل
مصدر البياانت األساسي و نهج موضوعي. مبالنوع من هذا البحث هو دراسة وصفية نوعية 
ي. أما مصادر البياانت الثانوية ليوسف السباع سكينةاملستخدم يف هذا البحث هو قصة القصرية 
هي كتب أو جمالت متعلقة هبذا البحث. تستخدم تقنيات مجع البياانت طريقة القراءة وتدوين أو 
املالحظات. ويف تقنيات حتليل البياانت تستخدم الباحثة تقنيات تقليل البياانت وعرض البياانت 
 ت.اليت تتوافق مع أشكال فابوال وسجوزي واستخالص النتائج
 10أشكال فابوال، وهي  (1 شكالً منها: 13توجد نتائج البحث يف قصة قصرية للسكينة  
( رفض الواقعية على وفاة زوجته؛  ب( وفاة الزوجة ؛  ))أأحداث حبسب التسلسل الزمين ، منها: 
( بدأ يف ه( حبث اخلادمة لرعاية األطفال والعناية ابملنزل؛ )د( اإلخالص على وفاة زوجته؛ )ج)
( دالئل محلة سكينة؛ ح( إجراء اجلماع؛ )ز( التأمل بسكينة؛ )واالهتمام إىل خادمته )سكينة(؛ )
 3و أشكال سجوزيت، فيها ( 2(  إجراء اإلجهاض. ي( إجبار السكينة على اإلجهاض؛ )ط)
 ط 
أشكال ، وهي يف بداية القصة ، ومنتصف القصة ، وهناية القصة.  توجد يف كل قسم ثالثة أنواع 
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One of the notions that view literary works only from an intrinsic point of view are the 
formalists. They assume that literary works can stand alone (autonomous) and apart from their 
extrinsic elements، namely from historical factors، author biographies، psychology and sociology or 
the background of the literary work. 
This study uses the theory of Russian Formalism from the perspective of Victor Skhlovsky 
to analyze from the partial anthologies Mabka Al-Asyaq on the title Sakinah by Yusuf Assiba'i with 
the aim of describing the form of fabula and sjuzet. The short story sakinah tells the story of a 
husband who is abandoned by his wife، then he looks for a maid to take care of his child as well as 
to clean his house. Since the presence of the maid the relationship between the two is getting closer 
and an unwanted accident occurs. 
This type of research is a qualitative descriptive study with an objective approach. The 
primary data source used in this research is the short story sakinah by Yusuf As-Siba'i. while the 
secondary data sources are books or journals related to this research. Data collection techniques 
using reading and note-taking techniques. In the data analysis technique، the researcher uses data 
reduction، the presentation of data and the taking conclusions that are in accordance with the form 
of fabula and sjuzet،.  
The results of the research in the short story sakinah there are 13 forms which include: 1) 
Fabula form: namely 10 events based on time sequence including (a) the departure of the wife; (b) 
Denying the fact of his wife's departure; (c) Condolences on the departure of his wife; (d) Looking 
for a assistant in taking care of his children and his house; (e) Begins to take care of his assistant 
(Sakinah); (f) Imagining the figure of Sakinah; (g) having intercourse; (h) Sakinah is pregnant; (i) 
Forcing Sakinah to have an abortion; (j) Performing abortion. Next 2) Sjuzet Form; There are 3 parts 
including the beginning of the story، the middle of the story، and the end of the story. And in each 
section it is further divided into 3 kinds، namely language، events and characters. These 3 types are 
presented by the author in a very interesting plot، and expressed in an aesthetic language. And each 
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Salah satu paham yang memandang karya sastra hanya dari segi intrinstiknya adalah kaum 
formalis. Mereka menganggap bahwa karya sastra bisa berdiri sendiri (otonom) dan terlepas dari 
unsur ekstrinsiknya yaitu dari faktor sejarah، biografi pengarang، psikologi dan sosiologi atau yang 
melatarbelakangi karya sastra tersebut.  
Penelitian ini mengunakan teori Formalisme Rusia Perspektif Victor Skhlovsky untuk 
menganalisa cerpen Sakinah dalam antologi cerpen Mabka Al-Asyaq karya Yusuf Assiba’i yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fabula dan sjuzet. Cerpen sakinah menceritakan tentang 
seorang suami yang ditinggalkan istrinya، kemudian ia mencari pembantu untuk merawat anaknya 
sekaligus membersihkan rumahnya. Semenjak kehadiran sang pembantu، hubungan antara 
keduanya semakin dekat dan terjadi peristiwa yang tak diinginkan.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pedekatan objektif. 
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah cerpen sakinah karya yusuf as-
siba’i. sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan teori 
formalisme rusia perspektif victor skhlovsky. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik baca 
dan catat. Dan dalam teknik analisis data peneliti mengunakan teknik reduksi data dan penyajian 
data serta penarikan kesimpulan yang sesuai dengan bentuk fabula dan sjuzet.  
Hasil penelitian dalam cerpen sakinah mencakup 1) bentuk fabula: yaitu 10 peristiwa 
berdasarkan urutan waktu diantaranya (a) kepergian sang istri; (b) Menolak Kenyataan Atas 
Kepergian Istrinya; (c)  Mengikhlaskan Atas Kepergian Istrinya; (d) Mencari seorang pembantu 
dalammengasuh anaknya dan merawat rumahnya; (e) Mulai Memperhatikan dan Peduli Terhadap 
Pembantunya (Sakinah); (f) Membayangkan sosok Sakinah; (g) Melakukan Persetubuhan; (h) 
Sakinah Hamil; (i) Memaksa Sakinah Melakukan Aborsi; (j) Melakukan Aborsi.  Selanjutnya 2) 
Bentuk Sjuzet; terdapat 3 bagian diantaranya pada awal cerita، tengah cerita، dan akhir cerita. Dan 
pada masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu bahasa، peristiwa dan tokoh. 3 
macam tersebut oleh pengarang disajikan dengan alur yang menarik، dan diekspresikan dengan 
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 خلفية البحث -أ
كانت احلبكة من أهّم األشياء يف عناصر اخليال. احلبكة هي قّصة حتتوي على 
فقد تكون  ،لكن كّل حدث كان مرتبطا بشكل العّلة واملعلول ،سلسلة من األحداث
تعترب احلبكة  ،و تسّبب إىل حدوث أحداث أخرى. من هذا املفهوماألحداث تتسّبب أ
عنصرا مهما جدا يف بناء القصة. تشرح احلبكة تسلسل األحداث اليت حتدث يف عمل من 
 (.113ص  ،2007 ،األعمال األدبية )نورغينطوروا
ال تستطيع سلسلة األحداث اليت حتدث على أساس التسلسل الزمين فحسب أن 
جتب معاجلة هذه األحداث والتعامل معها  ،ة. فمن أجل أن تكون احلبكةتسّمى ابحلبك
خاصة يف األعمال األدبية. وهذا ما يؤكدها رأي  ،بشكل إبداعي حىت تصبح شيئا ابرزا
( الذي يرى على أن حبكة األعمال اخليالية هي 113ص  ،2007أبرامز يف نورغينطوروا )
حداث وعرضها للوصول إىل أتثري عاطفي كما تظهر يف ترتيب هذه األ  ،هيكل لألحداث
 وفين معني.
يقوم األديب غالبا ابلتأثري اجلمايل يف األعمال األدبية بطريقة تغيري ترتيب 
األحداث. ميكن أن يعطي هذا التغيري يف تسلسل األحداث اليت توّعى القراء عن طريق 
ال األدبية الواقعية يف كانت األعم  ،أتخري احلدث أو إبطائه أو تسريعه. وفًقا للشكليات
بينما  ،احلياة البشرية اليت جيعلها املؤلف موادا خاما مث حيّططها تسمى بفابوال )القصة(
األعمال األدبية اليت تنتجها قصة تسمى ابحلبكة )سجوزيت(. وتسمى معاجلة حقائق 
 (.11ص  ،2005 ،القصة يف كون احلبكة ابلتغريب )نورايتني
سجوزيت موقفا مهما يف نظرية السرد اخلاصة ابلشكلية يقف الفرق بني فابوال و 




بل هي مجيع  ،من يد املؤلف. احلبكة ليست سلسلة من األحداث السردية فحسب
اهتمام القارئ على شكل و هتدف إىل جذب  ،الوسائل املستخدمة ملقاطعة وأتجيل السرد
النثر. يعتمد ترتيب احلبكة على فكرة التغريب هبدف منع القارئ من رؤية حدث أو قصة 
 (.34-33 .ص ،2005 ،على أهنا متميزة وعادية ولكنها خمتلفة وبديعة )سلدين
بل  ،ال ينحصر يف اجلزء األول من العمل األديب إظهار القصة األحداث التمهيدية
قد يعرض  ،ترتيب األحداث يف العمل األديب مبسار القصة. يف بداية القصةقد ال يتطابق 
من أشكال األعمال األدبية قصة ‌املؤلف صراع القصة إلاثرة الفضول وبناء مشاعر القراء.
قصرية ميكن استخدامها كمواد تعليمية يف املدارس. يف القصة القصرية حبكة تشجع القراء 
‌ذا السبب أصبحت احلبكة شيئا مهما يف القصة القصرية.هل ،على معرفة القصة التالية
اختار الكاتب مفهوم فابوال وسجوزيت كمادة البحث ألن احلبكة من أهم العناصر يف 
تكوين األعمال األدبية. ستعمل احلبكة املمتعة على زايدة اهتمام القراء بقراءة قصة قصرية 
 إىل هنايتها.
 ،تب عدة األعمال األدبية من روااييوسف السباعي هو أديب مشهور. لقد ك
هناك قصة  العّشاقوما إىل ذلك. ومن جمموعة النثر مبكى  ،وقصص قصرية ،وأشعار
ذات يوم  ،اليت حتكي  عن قصة سيد عاش سعيًدا مع زوجته وابنه  سكينةالقصرية بعنوان 
بطفلها حتطم قلبها وأحضرت خادمة إىل منزهلا لتعتين  ،تركته زوجته وذهبت إىل األبد 
يف إحدى ‌،وتقوم ابألعمال املنزلية. بعد أايم قليلة وقع هذا السيد يف احلب مع خادمته
 ،الليايل وقعا بني السيد و سكينة  يف اإلمجاع و بعد ذالك أمر إبجبار على اإلجهاض 
وأخرياً  ،ألهنا ُعرفت ابخلادمة املطيعة  ،وفجأة جعلت هذه اخلادمة ال تكف عن البكاء 
 أوامر سيدها. ينةسكاتبعت 
استخدمت الباحثة نظرية الشكلية الروسية عند فيكتور شكلوفسكي الذي يركز 




حيث كانت سلسلة األحداث فيها مثرية جًدا لالهتمام وتبين فضول القارئ حبيث تعطي 
 ن كل قارئ.انطباًعا مميزًا ع
تقّوم نظرية الشكلية الروسية األعمال األدبية من اجملال الداخلي وليس اخلارجي. 
و رجال من العلماء أو املثقفني الذين طوروا الفكر الشكلية الروسية فيكتور شكلوفسكي. 
احلبكة هي وصف  ،وفًقا لشكلوفسكي ،طّور شكلوفسكي نظرية املعارضة لـلقصة واحلبكة
حداث  أو بعبارة أخرى وصف لسلسلة من األحداث برتتيب تسلسلي. لسلسلة من األ
كل األحداث اليت يتم تقدميها يف القصة تسمى احلبكة. احلبكة هي طريقة سرد القصة 
 (.23ص  ،1998 ،اليت جتعل مسار القصة فريدة أو غريبة )فوكيما و كوين
جوزيت يف قصة من اخللفية السابقة اختارت الباحثة عنوان البحث "فابوال وس
ليوسف السباعى ابلنظرية الشكلية الروسية  العّشاقمبكى " من خمتارات سكينةقصرية "
 عند فيكتور شكلوفسكي. 
 
 أسئلة البحث -ب
 مها: ،بناء على خلفية البحث تقدم الباحثة سؤاالن
" من خمتارات قصص سكينةيف قصة قصرية " (Fabula)ما أشكال فابوال  -1
ليوسف السباعى ابلنظرية الشكلية الروسية عند فيكتور  ّشاقمبكى العالقصرية 
 ؟ (Victor Skholovsky)شكلوفسكي 
" من خمتارات سكينةيف قصة قصرية " (Sjuzet)أشكال سجوزيت كيف  -2
ليوسف السباعى ابلنظرية الشكلية الروسية عند  مبكى العّشاققصص القصرية 
 ؟ (Victor Skholovsky)فيكتور شكلوفسكي 
 
 أهداف البحث  -ج -3




" من خمتارات قصص سكينةيف قصة قصرية " (Fabula)فابوال أشكال  ملعرفة -1
ليوسف السباعى ابلنظرية الشكلية الروسية عند فيكتور  مبكى العّشاقالقصرية 
 . (Victor Skholovsky)شكلوفسكي 
" من خمتارات سكينةيف قصة قصرية " (Sjuzet)سجوزيت أشكال ملعرفة  -2
ليوسف السباعى ابلنظرية الشكلية الروسية  مبكى العّشاققصص القصرية 
 . (Victor Skholovsky)عند فيكتور شكلوفسكي 
 فوائد البحث -د
وصفهما كما  ،التطبيقّيةمها الفائدة النظرية والفائدة  ،هلذا البحث فائداتن
 يلي:  
 الفوائد النظريّة -1
تتمثل فوائد البحث النظرية يف الغالب أن تكون مبثابة أساس للبحث 
(. فوائد 218ص  ،2009 ،املستقبلي الذي يقع يف نطاق نفس املوضوع )اندسورا
 البحث النظرية يف هذا البحث هي:
 . سكينةال يف قصة قصرية زايدة املعرفة والبصرية املتعلقة بشكل فابو  (1
زايدة املعرفة والبصرية فيما يتعلق بشكل سجوزيت يف قصة قصرية  (2
 .سكينة
 أن تصبح مصدرا من املصادر أو املراجع يف دراسة النقد األديب. (3
 الفوائد التطبيقّية   -2
آباثر نتائج البحث. التأثري املباشر لنتائج  التطبيقّيةترتبط فوائد البحث 
(. فوائد 218ص  ،2009 ،للباحثة أو األطراف األخرى )اندسوراالبحث 
 يف هذا البحث هي :  التطبيقّيةالبحث 
: لتكون مرجًعا إضافًيا يف اجملال العلمي يف جامعة موالان  للجامعة (1




ابوال : أن تكون إحدى الدراسات اليت تبحث يف أشكال ف للكلية (2
 العّشاقمبكى " من خمتارات سكينةوسجوزيت يف قصة قصرية "
ليوسف السباعي ابستخدام نظرية الشكلية الروسية عند نظرية فيكتور 
 شكلوفسكي.
وزايدة دقة الباحثة يف  ،للباحثني: معرفة طريقة كتابة البحث اجلامعي (3
ت " من خمتاراسكينةحتديد أشكال فابوال وسجوزيت يف قصة قصرية "
ليوسف السباعي ابستخدام نظرية الشكلية الروسية  العّشاقمبكى 
 عند نظرية فيكتور شكلوفسكي.
 الدراسات السابقة -ه
ليست هذه الدراسة أوىل دراسة استخدمت نظرية الشكلية 
 ،الروسية. وجدت الباحثة عدة دراسات سابقة استخدمت هذه النظرية 
 منها:
القصة كشكل احنراف اللغة )داسة  عصروفة بعنوان التغريب ىف نص   -1
 . 2.17سيمارانج عام  PGRIالشكلية الروسية(  مؤسسات اجلامعة  
و أسئلة البحث : كيف شكل تشويه اللغة يف نص القصة الثالثية ألمحد 
طهاري؟ و نتيجة البحث:  وخلصت نتائج هذه الدراسة إىل أن تشويه 
أي الكلمات  ،اللغويةنص القصة ألمحد طهاري يتم يف مجيع املستوايت 
يتخذ  ،والعبارات الكالمية واجلمل واخلطاابت. على مستوى الكلمات
 ،واستخدام الكلمات اجلاوية ،عدم التآلف شكل استخدام املعاين الضمنية
واستخدام  ،واستخدام اللعنات ،واستخدام املصطلحات األجنبية
ور على مت العث ،على مستوى العبارات ،املركبات. ويف الوقت نفسه
 ،وعبارات لفظية ،وعبارات مركزية داخلية ،استخدام عبارات إسناد مركزية 




فإن اجلمل  ،ومجل الصفة واجلمل االمسية. ويف الوقت نفسه ،اجلمل اللفظية
بة ذات هياكل املوجودة يف النص تكون يف شكل مجل مفردة ومجل مرك
 ومجل مركبة مكافئة ومجل مركبة طبقية. ،منطية خمتلفة
الثاىن حتليل متوازايت فابوال )قصة(  وسجوزيت )عقدة(  يف تدفق قصة   -2
أنكوكو جوشي ألكيوشي ريكاكو )دراسة الشكلية الروسية( كما 
وبيرتي هاراينيت. و أسئلة  ،سيغيت كورنيوان  ،استعرضها جيا لياىن فرتي
حث. كيف متوازايت فابوال )قصة(  وسجوزيت )عقدة(  يف تدفق قصة الب
أنكوكو جوشي ألكيوشي ريكاكو. و نتيجة البحث  ميكن مالحظة نتائج 
هذه الدراسة على أساس  وقت فابوال وسجوزيت يف قصة أنكوكو جوشي 
ألكيوشي ريكاكو ليس له متوازايت. فابوال أو التسلسل حسب التسلسل 
 ،منطق القصة ال يتماشى مع تسلسل األحداث يف القصةالزمين للوقت و 
 ،واليت هي ابلفعل سجوزيت. من الشرح الذي مت تقدميه ،صفحة بصفحة
ميكن أيًضا العثور على السرد من قبل املؤلف سجوزيت )عقدة(  يف القصة 
حبيث ال يعرف القارئ ما  ،يتم تقدميه ابستخدام مؤامرة حبكة رجعية
مؤلف أتخري التشويق واحلفاظ عليه من خالل ميكن لل ،حدث مسبًقا
 تقدمي قصة ليست حقيقة حقيقية يف القصة.
احلبكة يف قصة اصطياد النجمة فريا ابسوكي وخطة الدرس لعالية  )نظرية   -3
و  ،الشكلية الروسية( بواسطة رزقى أماليا رسفيتاسرى و قحفي نزار الدين
سجوزيت )عقدة(  يف أسئلة البحث )أ( كيف أشكال فابوال )قصة(  و 
)ب( كيف إجراءات التغريب يف قصة  ،قصة  اصطياد النجمة فريا ابسوكي
ونتيجة   ،اصطياد النجمة فريا ابسوكي )ج(.كيف خطة تنفيذ التعلم  لعالية
يف قصة اصطياد  ،البحث: )أ( فابوال )قصة( هي املادة اخلام من املؤلف




Wangi واجني 4) ،( واجني يلتقي بن3) ،( إجهاض واجني2)،رومي )
انتقل واجني  ،( تويف بومي6) ،( تزوج واجني بومي5) ،مغامرة مع جول
( 9) ،( روح يذهب واجني إىل بيت البياانت8) ،( تويف واجني7) ،للخارج
( جول يبين 11) ،ايت( روه شاهد واجني ج10) ،الطيور حتمل روح واجني
( روه واجني يشهد اجلميع 13) ،( رومي يكشف األسرار12) ،املؤسسة
تسلسل األحداث اليت حتولت  ،( روه واجني تلتقطه األرض14) ،يتجمعون
 ،( تويف واجني1يف األصل إىل فابوال )قصة(  وسجوزيت )عقدة(  كان )
( ماتت 4) ،( قابل واجني بن3) ،( ذهب واجني إىل بيت البياانت2)
( واجني 6) ،( الطيور جلب روح واجني5) ،انتقل واجني للخارج ،األرض
( جول يبين 8) ،( واجني متزوجة من األرض7) ،يف مغامرة مع جول
( عندما قابلت واجني رومي 10) ،( روه واجني يشاهد جايت9) ،مؤسسة
 ،( أجهضت واجني12) ،( رومي كشف السر11) ،يف املدرسة الثانوية
( روح واجني )ب(. الفرق بني فابوال )قصة(  وسجوزيت 13) وشهدت
حيث مت التالعب ابلتغيري  ،)عقدة(  جيعل القصة غريبة وفريدة من نوعها
من قبل املؤلف لتصبح قصة ممتعة  ،وهي املادة اخلام ،من فابوال )قصة( 
ابستخدام مفهوم التشهري. )ج(. يستخدم تصميم التعلم الذي صممه 
 1xمع ختصيص وقت لساعتني درس  ،ة التعلم ابالكتشافالباحثة طريق
ومواد تعليمية ابستخدام مقاطع جديدة اصطياد النجمة فريا  ،اجتماع
 ابسوكي. 
ألوكي  Entrokالنظام اجلديد كأساس فابوال )قصة(  يف قصة  -4
و   ،ماداساري )نظرية الشكلية الروسية( اليت استعرضها ألفيان رومخانسية
كيف شكل فابوال )قصة( الذي يُعرَّف أبنه سجوزيت   أسئلة البحث:




استخدمت احلقائق  Entrokأظهرت النتائج أن القصص يف قصة 
التارخيية لتشكيل فابوال. من فابوال يتم تعريفها على أهنا سجوزيت. تشري 
قام هبا املؤلف ابستخدام احلقائق  هذه النتائج إىل وجود عملية روائية
 التارخيية.
حتليل تقنيات التغريب يف قصة  اجلزر ديوى لستارى )نظرية الشكلية  -5
و أسئلة البحث:  )أ(  ،الروسية( درسها إنتان زهروتون انفعة وسوجياريت
)ب( كيف  مهمة  ،كيف يف قصة تقنيات التغريب لديوي ليستاري
زر ديوى لستارى. و نتيجة البحث: )أ( التغريب يف قصة يف قصة  اجل
( 1وأظهرت النتائج أن هناك ثالث اسرتاتيجيات يف القصة وهي: )
استخدام اللغات األجنبية يف شكل اإلجنليزية والتايالندية واخلمريية 
( استخدام املصطلحات األجنبية اليت تنشأ من اللغة 2والفرنسية. )
خدام تعويذة بوذا لتطهري نفسه ( است3اإلجنليزية وكذلك التايالندية. )
وتعويذة بوذا الستخدامها عند الشعور ابلضيق. )ب( وظيفة تقنية عدم 
التآلف يف قصة أكار هي إضافة قيمة اجلماليات وجتعل القراء أكثر اهتماًما 
 ابلقراءة. 
 منهج البحث -و
منهج البحث هي طريقة علمية للحصول على البياانت ذات األغراض 
من خالل مجع املعلومات وفرزها وحتليلها حىت تصل إىل مرحلة  ،ت احملددةواالستخداما
و املنهج وسيلة للباحثة يف فهم كائن البحث  .(46ص.  ،2007 ، االستنتاج )سوغيونوا
تتكون منهجية البحث من نوع البحث ومصادر  (.23ص.  ،1993 ،)السيد صاحل
 ياانت. أما شرح كل قسم فكما يلي:البياانت وتقنيات مجع البياانت وطريقة حتليل الب




استخدمت الباحثة هنًجا موضوعًيا. النهج املوضوعي  ،يف هذا البحث
هو الرتكيز على العناصر والعالقات املتبادلة والكلية. يؤدي هذا النهج إىل 
مما يعين أن هذا البحث  ،(29-26ص  ،1978 ،حتليل جوهري )أبرامز
أي أشكال فابوال  ،ي يتقرب من قراءة األعمال األدبيةسريكز على اهليكل الذ
 وسجوزيت.
استخدامه كأساس نظري  الذيهو حبث و البحث األديب هذا البحث هو 
ذات الصلة ابلبياانت ، بيف البحث أو البياانت الثانوية ابستخدام الكتب 
 (.90-89، ص  2012وهي الكتب واجملالت البحثية )الابن وآخرون ، 
صنفت الباحثة هذا البحث على البحث الكيفي  ،ذلك الشرحبناًء على 
" سكينةالذي يهدف إىل وصف أشكال فابوال وسجوزيت يف قصة قصرية "
 بنظرية الشكلية الروسية عند فيكتور شكلوفسكي. العّشاقمبكى من خمتارات 
 البياانت مصدر  -2
اانت مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن من خالله احلصول على البي
كان   ،واملكان الذي يتم فيه احلصول على البياانت املطلوبة. يف علم األدب
ص  ،2007 ،مصدر البياانت هو العمل األديب بينما بياانته نص )هودايت
28.) 
 البياانت البحثية (1
البياانت البحثية هي مادة حبثية أو بشكل أوضح هي مادة 
 ،2004 ،دبية )سنغيدواتستخدم كبياانت حبثية واردة يف األعمال األ
(. البياانت الرئيسية يف هذا البحث هي الكلمات 61ص 
والباقي عبارة عن بياانت إضافية مثل  ،واالقتباسات واجلمل واألفعال
التوثيق وما إىل ذلك. لذلك تستخدم هذا البحث بياانت يف شكل 




 مبكى العّشاق" من خمتارات سكينة قصة قصرية "وسجوزيت يف
 ليوسف السباعي.
 مصادر البياانت  (2
مصادر البياانت يف هذا البحث هي مصادر البياانت األساسية 
كان مصدر البياانت األساسي الذي   ،والثانوية. يف هذه احلالة
مبكى " من خمتارات سكينةتستخدمها الباحثة هي قصة قصرية "
ف السباعي.  و البياانت الثانوية اليت تستخدمها الباحثة ليوس العّشاق
هي الكتب واجملالت ذات الصلة بنظرية فيكتور شكلوفسكي عن 
دراسة ‌،شكلوفسكي فيكتور لالفن والتقنية  مثل: .الشكلية الروسية
نظرية الشكليات والبنيوية لفضليل منور منشور يف جملة صدقية جامعة 
لرواية ألفيان رمخانسية يف جملة جملة  النظام اجلديد كأساس مدى.
 غريها.و  املكاملات ، جامعة مولورمان. و الكتب واجملالت
 مجع البياانت طريقة -3
مجع البياانت هي الطريقة املستخدمة من قبل الباحثة جلمع البياانت  طريقة
 ،(. يف حتديد جودة البياانت البحثية املنتجة95ص  ،2012 ،)كريينطونوا
 2011 ،ومراحل مجع البياانت من النقاط املهمة للغاية )حكمت  تعترب طرق
(. يف هذه احلالة استخدمت الباحثة طريقة القراءة و الكتابة. وتفسري 71ص  ،
 ذلك على النحو التايل:
 طريقة القراءة (1
طريقة القراءة هي طريقة لفهم النص للعثور على املعلومات املتعلقة 
(. وبناًء على الفهم السابق 12ص  ،2014 ،ببياانت البحث )زيد
مبكى " من خمتارات سكينةقامت الباحثة بتحليل قصة قصرية "




 اخلطوات اليت تستخدمها الباحثة يف طريقة القراءة هي كما يلي:
مبكى " من خمتارات سكينةتقرأ الباحثة نص قصة قصرية "‌(أ
 بفابوال وسجوزيت.  لفهم مضمون األقصوصة املتعلقة العّشاق
مبكى " من خمتارات سكينةأعادت الباحثة قراءة قصة قصرية "‌(ب
لفهم مفهوم فابوال وسجوزيت فيكتور شكلوفسكي  العّشاق
 بدقة من أجل احلصول على فهم صحيح للنظرية واملفهوم.
 الكتابةطريقة  (2
هي اإلجراء املتخذ لالنتباه إىل شيء ما أو حبث  الكتابةطريقة 
(. بعد قراءة وفهم 104ص  ،2010 ،تأكد من تذكرها )هورنيبوال
البياانت املتعلقة بشكل  لكتابةقامت الباحثة اب ،حمتوايت األقصوصة
بنظرية  العّشاقمبكى " من خمتارات سكينةاحلبكة يف قصة قصرية "
 .شكلوفسكيالشكلية الروسية عند فيكتور 
طريقة هي كما اخلطوات اليت قامت إبجرائها الباحثة يف هذه ال
 يلي:
" من سكينةت الباحثة احلكاية الواردة يف يف قصة قصرية "كتب‌(أ
 للتعرف على أشكال فابوال.  العّشاقمبكى خمتارات 
" من سكينةت الباحثة احلكاية الواردة يف قصة قصرية "كتب‌(ب
 لوصف أشكال سجوزيت.  العّشاقمبكى خمتارات 
 طريقة حتليل البياانت -4
ياانت هي عملية معاجلة البياانت وتنظيمها وحلها يف أقسام فرعية حتليل الب
 ،ابإلضافة إىل البحث عن نفس األمناط واملوضوعات )واليمان ،أصغر




ألن هذا  يف حتليل هذا البحث إستخدمت الباحثة التحليل الوصفي 
نتائجهما البحث يرتبط يف األساس ابلنص واملعىن اللذين مل يتم احلصول على 
من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو أشكال احلساب األخرى )الجندريج، 
(. بينما البحث الوصفي فهي طريقة تستخدم من خالل 15، ص 2004
حتليل وفك تشفري البياانت لوصف حالة الكائن قيد الدراسة والذي يعترب 
باحثة يف هذه احلالة يركز ال (.39، ص  2012مركز اهتمام البحث )راتنا ، 
 بياانت البحث على أشكل فابوال وسجوزيت يف موضوع البحث.
 وخطواهتا  كما يلي: 
" سكينةل فابوال يف قصة قصرية "اقامت الباحثة بتحليل ووصف أشك  (1
بناًء على نظرية الشكلية الروسية لفيكتور  العّشاقمبكى من خمتارات 
 شكلوفسكي.
" سكينةة قصرية "ل سجوزيت يف قصا( حللت الباحثة ووصفت أشك2
بناًء على نظرية الشكلية الروسية لفيكتور  العّشاقمبكى من خمتارات 
 شكلوفسكي.








كان مفهوم البنيوية يف العمل األديب هي هيكل مستقل يُفهم على وحدة  
و فهم األعمال األدبية جتب دراستها معىن لرؤية  ،تربط بعضها ببعض. لذلك 
و األيديولوجيا والقراء حىت  ،على هيكلها اخلاص. بغض النظر عن اخللفية التارخيية
ف نفسه ألجل غرض نشأة األدب و مقصوده. البنيوية معادية لإلنسانية يف املؤل
 ،تصافح املعىن و أكثر ىف النظر إىل البنية املنهجية الىت تتضمن يف العمل )ابركر 
 (. 17-16ص 
أن عناصر األعمال األدبية تتكون من موضوعات وحقائق قصة وأدوات 
ون من حبكة وشخصيات أدبية. و العناصر يف حقائق القصة نفسها تتك
(. و تتكون العناصر يف الوسائل األدبية 133ص  ،1967 ،وإعدادات )أمني
عادًة من وجهة النظر وأسلوب اللغة واجلو والرموز والصور و طرق اختيار العناوين 
 (. 234ص  ،1964 ،أيًضا )شايب
حتتوي الدراسة من البنيوية نطاقًا واسًعا تتضمن من اخلرباء األدبيني 
أن البنيوية هلا جوانب واسعة  ،للغويني. من حيث اجلوهر ووجهات نظر اخلرباء وا
( كتطور 3( كطريقة ؛ )2( حركة العقل )حركة الفكر( ؛ )1ميكن فهمها على : ) ،
( كدراسة جدلية لنظرية 4للدراسات اللغوية من سوسور إىل جاكوبسون. و )
 ،مبفهومها اخلارق )سكولز الشعر بني جاكوبسون وليفي شرتاوس مقابل ريفاتري 
فإن النقاش حول البنيوية يستغرق وقًتا طوياًل ألنه يتعامل مع  ،(. لذا 1977
العديد من جوانب احلياة األدبية. البنيوية هي منهجية هلا آاثر أيديولوجية الذي 




شيكوسلوفاكيا من قبل تطوير هذه البنيوية يف ت ،يف دورة نظرية الحقة 
وفيليكس فوديكا اليت مسيت فيما بعد  ،وجان موكاروفسكي  ،رومان جاكوبسون 
ابملدرسة اهليكلية الّتشيكّية. من وجهة نظر البنيوية أن هناك العالقة بني الفن 
والقراء  ،واملبدعني الفرديني  ،وعالقة بني األعمال األدبية  ،)األدب( وعلم اجلمال 
ة هي يَّ ك  ي  ش  والسياقات االجتماعية. و املفهوم الرئيسي الىت تقدمه التّ   ،املستقبلني 
املفهوم املزدوج للقطعة األثرية )عمل فين كعالمة( والشيء اجلمايل )معىن ملموس 
بينما يتغري الشيء  ،وال تتغري  ،من قبل القارئ(. تبقى القطعة األثرية كما هي 
 (. 38هـ. . 1986 ،اجلمايل دائًما )لوكسمبورغ 
بل أهنما  ،على الرغم من أن الشكليات والبنيوية جماالن خمتلفان للنظرية 
الذي يف كتابه "دورة يف  ،خمصصان لعلم اللغة البنيوي لفردينان دي سوسور 
بل كل فرع  ،( نظرية العالمات اليت غريت علم اللغة 1916اللسانيات العامة" )
 ،القة بني الشكلية والبنيوية هي عالقة اترخييةمن العلوم اإلنسانية واالجتماعية. الع
تطوير من الدراسة الشكلية للغة إىل الدراسة البنيوية للمجتمع  هيوالسمة الرئيسية 
 -والثقافة. على الرغم من انتقاد الفكر البنيويني والشكليون بسبب عدم مرونتهما 
دة وغري عملية خاصة من قبل أولئك الذين ينظرون إىل منوذج سوسور بطريقة جام
فإن مفاهيم الشكل والبنية مرنة لديها العديد من الصياغات مبا يف  -)عقائدي( 
 (.181ص  ، 2007 ،ذلك األشكال االجتماعية والتارخيية. )كاسل 
 مفهوم الشكلية الروسية  .2
من الناحية اللغوية كانت الشكلية من كلمة التينية تعين الشكل. و يف  
شكلية هي نوعية من النقد األديب اليت تؤكد على أمناط الصوت ال ،املصطلح األديب 
(.كذالك ايلشكلية 31ص  ، 1990 ، والكلمات الرمسية )التقليدية( )سودمجن




. املاضي كرد فعل على مذهب النقد األديب السائد يف روسيا يف ذلك الوقت
 ابإلهتمام على احملتوى واخلصائص االجتماعية للعمل األديب.
 الشكلية هي نظرية من األدب احلديث تناقش األدب الذي يغرب الواقع.
تتحدث النظرية الشكلية عن املبادئ وفًقا ملا مت بناؤه. اهلدف الرئيسي للشكلية 
وهي عالقتها  ،تتمتع املدرسة الشكلية خباصية قوية ‌هي الدراسة العلمية لألدب.
الوثيقة ابلكتابة اإلبداعية. تعتقد الشكليات أن قراء األعمال األدبية العلمية من 
خالل دراساهتم سيكون لديهم القدرة على قراءة النصوص األدبية من خالل 
ال ترغب الشكليات يف تدمري  االنتباه إىل اخلصائص الفنية واألدبية للنص.
ها يف شكل األدىن. إهنم يسّدون الفجوة بني جتريد النصوص األدبية أو إعادة إنتاج
يريدون أن يفهموا كيف تعمل هذه  ونص معني من خالل تقدمي مفهوم الوظيفة.
 املبادئ أو األدوات البناءة يف النصوص األدبية وكيف جتعل النص يف كل منظم.
إىل مفهوم  أوالً إىل مفهوم النظام األديب وأخرياً  ،هذا يوجههم )املبادئ والوسائل( 
 (.18ص  ، 1998 ،اهليكل. )فوكيما وكون 
كانت الشكلية ولدت يف روسيا كرد فعل على الوضعية يف القرن التاسع 
عشر اليت اهتمت مبعلومات السرية الذاتية. بصرف النظر إىل رد فعل على مذهب 
الوضعية. تزامنت والدة الشكليات أيًضا مع االجتاه املتزايد لرفض األساليب 
قليدية اليت تويل اهتماًما دائًما للعالقة بني األعمال األدبية وختصصات التاريخ الت
فإن مذهب الشكليات الروسية  ،ابإلضافة إىل ذلك  وعلم النفس وعلم االجتماع.
مدفوع أيًضا مبيل التحول النموذجي يف العلوم اإلنسانية من منوذج غري متزامن إىل 
   (.256 ص ، 1980 ،منوذج متزامن )إيرليش 
الشكلية هي نظرية تستخدم لتحليل األعمال األدبية ختتّص  ،يف األديب 
بشكل األعمال األدبية اليت تتضمن تقنيات النطق وهي اإليقاع والقافية والصوت 




عمل األديب حبيث ميكنها إثبات سالمة إىل حتديد تكامل العناصر املوجودة يف ال
إخل  ،الشكل واحملتوى من خالل فحص عناصر األدب والشعر واجلمعّية واملعارضة 
 (.15ص  ، 1984 ،)شتاينر 
االفرتاض األساسي للشكليات ال يفصل عن أتثري فكر فردينانت دي 
وهو لغوي مشهور من فرنسا ُنشرت جمموعة  ،( 1913-1857سوسور )
ينطلق ‌(.Cours de Linguistique Generale (1916يف حماضراته 
الفهم اللغوي األساسي لدي سوسور من االنقسام الذي يطلق عليه ابللغة الفرنسية 
langue and parole  وكذلك الداللة. أتثري سوسري على الشكليات يظهر
 .أي فيما يتعلق ببنية اللغة ،يف ميلهم إىل دراسة النصوص األدبية بشكل رمسي 
أي عدد من  ،يستمد شكل األعمال األدبية خصوصيتها من العناصر اليت تبنيها 
الوسائل اليت تعقد االتصال )وسائل جتعله غريًبا(. وتشمل الوسائل الصوت )القافية 
والدالالت. إن  ،والنحو  ،والصرف  ،والسجع(  ،واجلناس  ،واإليقاع  ،والبعد  ،
الواقع إىل الطبيعة األدبية للنص األديب  التسهيالت الكاملة هي اليت تؤدي يف
 (. 9ص  1987 ، )سلدن
‌بشكل عام  تعترب الشكلية الروسية معتمدا يف منو وتطوير نظرايت البنيوية.
و  1910إبراز الشكليات الروسية ال يفصل عن احلركة املستقبلية. بني عام و‌
كة املستقبل. نشأت حركة طليعية يف إيطاليا وروسيا ُعرفت ابسم حر  ،  1915
إهنا ترفض ومترد بشدة على التقليدية والثقافة. و تعشق العصر احلديث آبالت 
كانت هذه احلركة متطرفة لدرجة  سريعة احلركة لدورها يف حترير الشعب املظلوم.
ة ي  ف  ش  ل  أهنا أدت إىل العنف واحلرب. توجد يف روسيا عالقة بني هذه احلركة والثورة البـ  
 (.51ص  ، 1986 ،الفاشية )هارتوكو  يف إيطاليا مع ،
 ، Pasternakو  Mayakovskiوفًقا للمستقبليني الروسيني مثل 




هؤالء املستقبليني هم الذين يشجعون الدراسات األدبية لتبحث  .هوشكل هموضوع
ظهروا الشكليون الروسيون  كل مستقل.خصائص األدب يف النصوص األدبية بش
أيًضا كرد فعل يف القرن التاسع عشر اليت هتتّم الكثري لبياانت السرية الذاتية يف 
يقدمون املادية يف عصر اآللة كمجال  الدراسات العلمية ومتيل اإلهلية إعتبارا مطلقا.
اليدوية )تعترب دور إنتاج احلرف  ،أي الربوليتاراي  ،للشعر الثوري. يشغل الفنانون 
إن الفنان هم البّناء  و املهندس و  ،ابلنسبة هلم  املنتجات الشعرية عماًل تقنًيا(.
 (.34ص  ، 1986 ،القائد )سلدن 
ترفضون الشكليون على فكرة أن النصوص األدبية هي انعكاس للفرد أو 
ى فإن النصوص األدبية هي حقائق مادية مبنية عل ،صورة للمجتمع. ابلنسبة هلم 
 ،لبناء الكلمات قواعد خاصة وهياكل وأدوات جيب دراستها لفهمها  الكلمات.
مثل املعرفة النفسية أو االجتماعية أو التارخيية.  ،وليس للتجسد يف أشكال أخرى 
إن نص العمل األديب هو كائن منفصل متت دراسته على وجه التحديد  ،لذالك
 (.67ص  ، 1989 ،)شكلوفسكي 
ن مدارس النظرية األدبية احلديثة. و نشأة مذهب و الشكلية إحدى م
مثل بوريس  ،الشكلية تتكون من عدد من اللغويني وخرباء األدب يف روسيا 
إيتشنباوم وفيكتور شكلوفسكي ورومان جاكوبسون وبوريس توماجفسكي وجوري 
( 1915مها دائرة موسكو اللغوية ) ،اجتمع هؤالء اخلرباء يف جمموعتني  تينيانوف.
( اليت أعضاؤها 1916وجمموعة أوبوجاز ) ، كان معظم أعضاؤها من اللغويني اليت
اسم آخر جملموعة أوبوجاز هو مجعية دراسة اللغة  من علماء األدب يف الغالب.
 (.85ص  ، 1979 ،الشعرية )بينيت 
االختالفات يف التدريب بني أعضاء أوبوجاز ودائرة موسكو اللغوية تؤدي 
يتعاملون مع  ،وخاصة اللغويني  ، حني أن سكان موسكو إىل مناهج خمتلفة. يف




لكن اجملموعتني  جيب دراسته مبساعدة علم اللغة. ،الشعر كموضوع منفصل 
جلميع ويتفق ا ،تؤكدان على االختالف األساسي بني اللغة الشعرية واللغة العملية 
ميكن فهم  مع جاكوبسون على أن موضوع دراستهم ليس األدب بل األدبية.
وليس من خالل التاريخ أو  ،اجلودة األدبية للعمل فقط من خالل دراسة الشعر 
 (.16ص  ، 1986 ،السرية الذاتية أو علم النفس أو أي ختصص آخر )سلدن 
اإللقاء الشعري  أكد بوريس آيتشنباوم أن الشكليون يتحدون بفكرة حترير
لقد  من قيود الفكر واألخالق اليت قاتلوا من أجلها وأصبحت هاجًسا للرموز.
حاولوا دحض املبادئ اجلمالية الذاتية اليت يتبناها الرمزي )الذي يستند إىل نظرايت 
عامل فقه اللغة الروسيا املتأثر بويلهيلم فون مهبولت( من خالل  ،ألكسندر بوتيبنيا 
 ،إىل حتقيق علمي أيخذ بعني االعتبار احلقائق مبوضوعية )إيشنباوم  توجيه دراسته
 (.806ص  ، 1998
قاعدة اليت تقوم عليها دراسة الشكليات ال يؤكد على "كيفية تعلم األدب" 
ابلنسبة ‌؛ بل تشري إىل "ما هو يف الواقع موضوع الدراسة األدبية نفسها".
علوم األدبية ليس األدب بل "موضوع ال  ،كما ذكر جاكوبسون   ،للشكليات 
أوضح إيتشنباوم أن  ،من انحية أخرى ‌وهو ما جيعل العمل عمالً أدبًيا". ،األدبية 
و هي اليت  ،خصائص الشكليات حتاول فقط تطوير العلوم األدبية بشكل مستقل 
تركز دراساهتا بشكل أكرب على املواد األدبية. يقرتحون التعرف على احلقائق النظرية 
يتم توجيه أفكار ومبادئ )الدراسات(  ،يف هذه احلالة  نة يف الفنون األدبية.املخز 
 (.809ص  ، 1998 ،للشكليات حنو نظرية عامة للجماليات )إيشنباوم 
إن قرب املنهج الرمسي اليت تبحث هي علم اللغة. هذا ممكن ألن علم اللغة 
 )موضوع( دراستهم.هو علم على اتصال مباشر مع "الشعرية" اليت نقطة االهتمام 
فإن هؤالء الشكليون يتعاملون ابلفعل مع علم اللغة من وجهات نظر  ،ومع ذلك 




تعاملون الشكليون املكوانت  ،يف هذه احلالة ‌ابللغة اليت هي وسيلة للتعبري األديب.
ابإلضافة و ودالالت ؛  ،وبناء مجلة  ،وصرف  ،لغة )لفظي اللغوية املتوفرة يف ال
 و غري ذلك(.  ،والسجع  ،واجلناس  ،والصوت  ،والبعد  ،والقافية  ،إىل اإليقاع 
الشكليون يف النظر إىل مشكلة التطور األديب  أيبد ،يف التطورات الالحقة 
‌يب توسعًا بسيطاً.والتاريخ األديب. تغيري دراستهم مل يكن إىل جمال التاريخ األد
عن تطوير مفهومهم للشكل. جيدون أهنم ال يستطيعون النظر إىل  الدراسة نتجت
األدب مبعزل عن اآلخرين ؛ جيب أن يُنظر على خلفية العمل خبالف الشكل 
يبدئون أهنم  ،يف دراسة التاريخ األديب  ،يف الوقت نفسه  املوجود يف حد ذاته.
ولكن أيًضا  ،تخالص استنتاجات اترخيية متمسكون خبصائصهم ليس فقط الس
الستنتاجات نظرية ؛ طرحوا مشاكل نظرية جديدة الختبار املشاكل القدمية يف 
 (.65ص  ، 1979 ،نفس الوقت )بينيت 
يدرس الشكليون تطوير األدب فيما يتعلق ابألمور اليت تعمق شخصية 
إهنم يظلون  رى.إنشّق عن الثقافات األخ ،خاصة مع احلفاظ على استقالليتها 
وحياولون قدر اإلمكان عدم  ،حمصورين بشكل خاص يف احلقائق اليت تعترب ممكنة 
الدخول إىل املنطقة اليت ال تؤدي إىل عالقات ومراسالت ال هنائية اليت ال ميكن 
كما أهنم يظلون متسقني يف عدم طرح  تفسري تطور األدب على اإلطالق أبًدا.
واليت تعترب ابلنسبة هلم خطرية  ،وعلم النفس )املؤلف( أسئلة حول السرية الذاتية 
يف ديناميكيات الشكل األديب  ،إهنم مهتمون مبسألة التنمية نفسها  للغاية ومعقدة.
فإن تركيز مشكلة التاريخ  ،ابلنسبة هلم ‌بقدر ما ميكن مالحظة حقائق املاضي. ،
جتماعية تشكل األديب هو التطور بدون شخصية الدراسات األدبية كظاهرة ا
 (.54ص  ، 2016 ،نفسها )ويلك ووارن 
يف بعض النواحي على أهنا  ونو عدد من األفكار اليت طرحها الشكلي




إال أن  ،اعرتاف تروتسكي أبن األفكار اليت طرحها الشكليات حتمل قيًما مهمة 
رأى تروتسكي  مل مع الشكليني كمجموعة مغرورة وغري انضجة.تروتسكي تعا
يف جوهره اعترب أن أفكار الشكليات جتاهلت متاًما  ،من منظور مادي  ماركسي 
موجوًدا يف خضمه األعمال الفنية و  ،التعقيد االجتماعي أبساس طاقة اخللق 
رخيية موضوعية أكد تروتسكي أنه من وجهة نظر ات ،مع هذا اجلديل املادي ‌اجملتمع.
من الناحية  تعمل األعمال الفنية دائًما كعبد إجتماعي هي مفيدة يف اترخيهم. ،
حىت  ،يالحظ تروتسكي أن الشكليني يظهرون إمياهنم بـسحر الكلمات  ،اآلخر 
ال يتمكن من الوصول أبفكاره حول فنه إىل استنتاجات منطقية ؛ لقد أظهروا أن 
 كافية فقط من خالل التشكيك يف جمموعة من عملية اإلبداع الشعري يبدو يف
اليت بدورها ميكن حلها من خالل "صياغة  ،األصوات وسلسلة من الكلمات 
-792ص  ، 1924 ،شعرية" مثل الرتكيبية اجلربية والتبديالت )تروتسكي 
799.) 
 الشكلية الروسية عند شكلوفسكي .3
ألشياء طازًجا عرض شكلوفسكي أنه ال يستطيع أن حنفظ على إدراكنا ل
يف كتابته  ؛ مطالب الوجود "الطبيعي" ضرورية لكي تصبح "آلية" أبعداد كبرية.
يكشف أن األسلوب الفين هو جعل األشياء "غري عادية"  ،"الفن من أجل الفن" 
من خالل تقدمي أشكال صعبة لزايدة مستوى الصعوبة وإطالة اإلدراك ألن العملية 
"أسلوب الفن هو جعل األشياء" غري  توسيعها. اإلدراكية هي هدف مجايل وجيب
لزايدة صعوبة وطول اإلدراك ألن عملية اإلدراك هي غاية مجالية يف حد  ،مألوفة "
 (.31ص  ، 1979 ،ذاهتا وجيب إطالة أمدها" )بينيت 
إهنم  يتحدث الشكليون الروسيون عن مبادئ النص األديب وفًقا ملا بنوه.
املبادئ أو األدوات البناءة يف النصوص األدبية يريدون أن يفهموا كيف تعمل 




أي من خالل  ،حتسني قدرة القارئ على قراءة النصوص األدبية بطريقة مناسبة 
اك فإن اإلدر  ،يف رأيهم ‌االهتمام خبصائص النصوص اليت تعترب "فنية" و "أدبية".
بشكل غري مباشر  من خالل األشكال الفنية حيسن وعينا ابلعامل ويثري أشياء كثرية.
يبدو أن فرضية الشكلية هلا أساس نفسي ألن التجربة املباشرة هي أحد أهدافها  ،
ال يتم التأكيد على الوظيفة االجتماعية للتجربة املباشرة  ،الرئيسية. ومع ذلك 
 (.1943 ،لنهائية )جاكوبسون للشكل الفين إال يف املرحلة ا
ليس جمموعة متجانسة وموحدة  ةالروسي اتوجتدر اإلشارة إىل أن الشكلي
فإن تركيزهم الرئيسي فحص النصوص اليت تعترب نصوًصا  ،من اآلراء. ومع ذلك 
أدبية. العنصر املميز هو شكل جديد ينحرف عن الشكل املعتاد للغة. يتم كسر 
لقارئ ابلدهشة والغريبة عن الشكل املنحرف وجيعله األوتوماتيكية حبيث يشعر ا
والتالعب هبا ابستخدام  ،درك الواقع بطريقة جديدة. يتم استحضار اللغة اليومية 
و غري ذلك )لوكسمبورغ  ،والرتاكيب النحوية  ،والنحو  ،تقنيات خمتلفة من اإليقاع 
 (.124ص  ، 1989 ،
سكي. تستخدم هذه النظرية تطوير نظرية الشكلية بواسطة فيكتور شكلوف 
يتم بناء العمل األديب  ،كدراسة أساسية للبحث املركزي. يف نظرية الشكلية 
من الناحية  ومعاجلته بشكل حمايد أو ما يعرف أيًضا ابسم فابوال و سجوزيت.
الشكليات األبرز ويعتربون املعامل العلمية للبحث األديب.  تمدغالًبا ما يُع ،العلمية 
‌ئيسي للشكليات هو اكتشاف التقنيات اخلاصة بكيفية صنع القصة.واهلدف الر 
ويبحثون عن تقنيات القصة املؤطرة  ،إهنم يبحثون عن كيفية ارتباط حلقات القصة 
والعالقات بني الشخصيات املرتبطة هبا بشكل أساسي. يركز الشكليات أكثر على 
مفاهيم التغريب ‌ية.شذوذ النصوص األدبية يف حماولة لعرض تفرد األعمال األدب
وإلغاء التشغيل اآليل مها مفهومان يستخدمهما الشكليات ملقارنة األعمال األدبية 




هتدف منها أن يهتم القراء أكثر ‌يصبح الفهم صعًبا أو يتأخر حبيث يبدو غريًبا.
 (.98ص  ، 1989 ،ج وأكثر وعًيا ابألشياء من حوهلم )شكلوفسكي ابلنماذ 
تبحث الشكليات األعمال األدبية أن تكون قائما بذاته. عارض فيكتور 
شكلوفسكي أن طبيعة األدب نشأت نتيجة لتكوين املواد اليت كانت يف األصل 
اصر نظرية الشكلية هي نظرية تتضمن األعمال األدبية والعن حمايدة بطبيعتها.
اجلوهرية كمنشئ يتم حتليلها ملعرفة كيف تكون احلبكة حبيث يتم العثور على الدوافع 
 (.26ص  ، 1984 ،يف األعمال األدبية )شتاينر 
ثر أيسيطر فيكتور شكلوفسكي على املراحل األوىل من الشكلية. 
ى أنه املستقبليني نظريتهم الرائعة واملتناقضة. عندما ينظرون الرمزيون إىل الشعر عل
يف الواقع  أيخذ فيكتور شكلوفسكي مقاربة  ،تعبري ال هنائي أو حقيقة غري مرئية
حيث جيرب التقنيات اليت يستخدمها األدابء إلنتاج مؤثرات خاصة.  ،متواضعة 
وهو عدم التآلف )مما  ،يسمي شكلوفسكي أحد أكثر مفاهيمه إاثرة لالهتمام 
غري استجابتنا للعامل. ابستخدام تقنيات إن عملية إلغاء التآلف ت جيعله غريًبا(.
ميكن للقراء البحث وفهم الوسائل )اللغة( اليت يستخدمها  ،الكشف السري 
أو توقف قصة  ،والتمديد  ،واإلبطاء  ،واإلدخال  ،املؤلف. تقنيات مثل التأخري 
 ، 1989 ،حبيث جتذب االنتباه ألنه ال ميكن الرد عليها تلقائًيا )شكلوفسكي 
 (.98ص 
فإن الغرض من الفن هو  ،وفًقا لشكلوفسكي يف كتابته "الفن كتقنية" 
فإن  ،ووفًقا له ‌وليس كما هو معروف. ،توفري اإلحساس ابألشياء كما يشعر هبا 
وزايدة  ،وتقدمي أشكال صعبة  ،التقنية الفنية هي جعلت األشياء `` غري عادية '' 
اإلدراكية هي هدف مجايل حبد ذاته ألن العملية  ،مستوى الصعوبة وإطالة اإلدراك 




قدمت الشكليات الروسية انقساًما جديًدا بني البنية  ،بقبول مفهوم البنية 
النقسام القدمي بني الشكل واحملتوى. لذا فإن هيكل النص األديب اب هحلّ أو  ،واملادة 
الشكليات الروسية اهتماًما  ىإعط يتضمن كال من اجلوانب الشكلية والداللية.
على  شكلياتال فقد أكد ،خاًصا لنظرية السرد. ألغراض حتليل النصوص السردية 
-26ص  ،1977 ،االختالفات بني القصص واحلبكة والدوافع )فوكيما وكون 
30.) 
تبحث الشكليات دراسة األعمال األدبية من النوع اخليايل وحتاول اجلمع 
ال ‌اليت تشكل األعمال األدبية يف نظام موحد وشامل.بشكل أفضل بني العناصر 
وال يركزون على الوسائل "الفردية" أو  ،جيعلون الشعر املوضوع الوحيد للدراسة 
يطور شلوفسكي نظرية فابوال  ،"املنفردة" لألعمال األدبية. ابلنسبة لبنية السردية 
 (.12ص  ، 1986 ، املعارضة مع سجوزيت )سلدن
 فابوال .4
ترتبط احلبكة ارتباطًا وثيًقا  مع التوصيف يف تسليط  ،لناحية اهليكلية من ا
الضوء على موضوع القصة. تقوم الشخصيات أو اجلناة أبفعال تتناسب مع 
تلك األعمالية تؤدي إىل األحداث. تسمى سلسلة األحداث املرتابطة ‌طبيعتهم.
ة احلبكة كسلسلة من متت صياغ ،بناًء على عالقة سببية ابلتدفق. وفًقا ألرسطو 
 ،األحداث. احلبكة هي ترتيب األحداث اليت تصبح قصًصا برباعة )سلدن 
 (.8ص  ،1989
كان فابوال هو وصف لسلسلة من األحداث أقل إاثرة عدوائية أو 
يتم ‌كوصف لسلسلة من األحداث برتتيب تسلسلي وعالقات سببية.  ،ابلتحديد 
الذي يتم ترمجته عادًة على  ،وزيت استخدام مفهوم فابوال على عكس مفهوم سج
أنه حبكة أو بنية سردية. يوضح شكلوفسكي أن الفابوال هو فقط مادة لتشكيل 




ظل مفهوم احلبكة أقرب إىل ي ،يف حني أن الفابوال هو نتاج التجريد مرتفع نوعا 
 (.297ص  ، 1921 ، طلب جتريًدا أقل )شكلوفسكيالنص ويت
كل أسطورة وقصة وحكاية خرافية ورواية وشعر هلا مزيج من األحداث 
واألفعال والظروف. هذا تؤكد أن األعمال األدبية هبا فابوال. فابوال هو طريقة لقول 
اليت مت إنشاؤه برتتيب زمين و حيدث  ،األحداث اليت حتدث يف العمل األديب 
فابوال  ،ميكن أن يتكون الفابوال من عدة عناصر. لذلك ميكن االستنتاج ‌فعل.ابل
هو جمموعة من األحداث واألفعال والظروف اليت مت تصويره يف عمل أديب مثل 
القصص اخليالية أو القصص القصرية أو الرواايت أو الشعر أو األشكال األدبية 
احلكاية. يف النقد  على يتضمن و املكان الذي ،األخرى. فابوال هو أساس العمل 
يُفهم فابوال على أنه احملتوى الفين األساسي والصراع  ،روسية لل احلديث األديب
يعّرف قاموس أوشاكوف العام مصطلح فابوال على حمتوى ‌الرئيسي للعمل.
 ،يف عالقة مستمرة. وفًقا ألوشاكوف  ،األحداث املصورة يف األعمال األدبية 
 ،فًا لألحداث يف تسلسل زمين صارم ويف ترتيب التتابعات تتضمن فابوال أوصا
 ، 1983 ،ميكن للكاتب ترتيب األحداث وفًقا لرتتيب خطته الفنية )سوتريسنو 
 (.93ص 
يعرّب شكلوفسكي يف مقالته عن سترين أبن الشكليات لديها مفهوم مؤامرة 
اث ليست فقط سلسلة من األحد Tristam Shandyأكثر ثورية. احلبكة يف 
ولكن أيًضا مجيع األدوات املستخدمة ملقاطعة القصة وأتخريها.   ،يف القصة 
 اواألوصاف املوسعة ؛ كّله ،وتبديل األقسام  ،وألعاب الطباعة  ،االستطراد 
من خالل االحنراف عن ترتيب احلبكة ‌اغتصابوا الرتتيب الرمسي املتوقع لألحداث.
ربط تاء احلبكة نفسها ككائن أديب. غالًبا ما يلفت سترين االنتباه إىل إنش ،املعتادة 
الشكليات نظرية احلبكة بفكرة عدم التآلف ؛ املؤامرة متنعنا من رؤية األحداث 





سجوزيت هو اإلعداد األويل لعمل درامي وبطويل )سردي( نشأ 
. سجوزيت هو بنية فنية يبين عماًل 19 سجوزيت من األدب يف القرن
سجوزيت هو سلسلة من األحداث املصورة يف األعمال ‌أدبًيا حديثًا.
وهو حياة الشخصية يف تغري املكان والزمان يف املواقف والظروف  ،األدبية 
و األحداث اليت أنشأها هذا الكاتب هي أساس إنشاء القصة  املتتالية.
لتايل فإن سجوزيت هو التنظيم األويل للعمل واب ،وال ميكن القضاء عليها 
يهيمن سجوزيت على  ،كقاعدة ‌األكثر دراماتيكية وملحمية )السرد(.
 نص العمل يف اخلطة األصلية كرتكيب ويركز ابلكامل على انتباه القارئ.
توفر صورة األحداث وسيلة خللق انطباعات وأفكار ومشاعر الشخصيات 
 (.381ص  ، 1999 ، خاليزيفوأوصاف العامل واخلارج )
وحيدد بناءه الذايت وتركز  ،سيطر سجوزيت على النصوص األدبية  
كل انتباه الكاتب. األحداث يف النص حتمل املعىن على أنه جوهر القصة 
ألهنا  ،واملصدر الرئيسي لفهم مصري الشخصيات وشخصيتها وأفكارها  ،
ضح سجوزيت العالقة بني شخصية اإلنسان يو  تتطلب اهتمام القارئ.
من املعروف أن ‌والبيئة. يوضح هذا كيف يضع املؤلف نفسه يف بيئة.
سجوزيت قادرة على خلق حياة متضاربة. ويتضح ذلك من خالل كيفية 
سواء  ،الصراع الذي حيدث يف حياة شخصية تتعامل مع عدة أحداث 
سجوزيت هو الشيء  و اليأس.كان شيًئا ممتًعا أو متوترًا أو عدم الرضا أ
حيث يرتبط حدث ما  ،األساسي يف اتريخ األدب العاملي عرب القرون 





وفًقا للشكليات إن سجوزيت هو طريقة لتقدمي املواد الداللية يف  
جوزيت هو مفهوم جانب داليل س ،نص معني. يف الشكليات الروسية 
وجانب رمسي. يظل مفهوم احلبكة أقرب إىل النص ويتطلب جتريًدا أقل. 
عّرف الشكليات الروسية سجوزيت ابعتباره اهليكل السردي الفردي ت
 ،Proppللقصة ؛ و تفّسر ابستمرار مفهوم سجوزيت كـمؤامرات )
 (.18ص  ،1928
الوظائف الفريدة ذات وفقا خلاليزيف إن سجوزيت له العديد من  
فهو مكانه يف  ،يعرّب السجوزيت ومييز عالقة الشخص ببيئته  ،املعىن. أوالً 
لذلك يلتقط سجوزيت صورة العامل حيث هدف املؤلف ‌،الواقع واملصري 
وإعطاء األمل والتنوير والفرح الذي يتميز ابلسالم  ،إلنتاج معىن مرٍض 
س والفوضى والوقوع يف الظالم مثل اخلوف واليأ ،أو العكس  ،والوائم 
يكشف سجوزيت عن تناقضات مهمة وختلقها بشكل  ،واليأس. اثنًيا 
سيصعب أن تفّسر مفهوم  ،مباشر. بدون تعارض يف حياة الشخصية 
 سجوزيت ابلواضح.
وهذا يسمح  ،خيلق تسلسل القصة منطقة عمل للشخصية  ،اثلثًا 
ابإلضافة إىل االستجاابت هلم ابلتنويع والكشف الكامل للقارئ يف عمل 
أن سجوزيت هيكل حيتوي على قيم فنية معينة.  العاطفية والعقلية ملا جيري.
توفر سلسلة القصص اليت أنشأها املؤلف للقارئ فرصة  ،يف وقت النفس 
أن سجوزيت  ،إلتقان الواقع البشري يف تنوع وثراء مظاهره. كما يف فابوال 
 هلا عدة عناصر منها:
كون يواليت  ،وهو وصف الظرف خملوق الصراع  ،الشرح ‌-أ




بداية األحداث و  ،أي بداية ظهور الصراع  ،بداية القصة ‌-ب
 يف العمل.
تطوير العمل هو مسار األحداث مبا يتماشى مع زايدة ‌-ج
 التوتر يف الصراع.
من أقوى شدة و الذروة هي أعلى نقطة توتر الصراع. ‌-د
صدام القوى املتعارضة يف العمل الذي سيحدد هناية القصة 
 أحداث تبدأ يف التهدئة.
أي مسار األحداث يف خط  ،تطور العمل بعد الذروة ‌-ه
 اهلدوء وحل النزاع.
حالة يتم فيها الكشف عن النتائج  ،التسوية هي حل النزاع ‌-و
 اإلمجالية لتطوير العمل قبل وبعد الذروة.
 
ألن عند رأيه  ،ف جاكوبس قواعد سجوزيت يف نشررفض جوزي 
مث نفي شكلوفسكي أن األحداث  ،أن حبكة القصة ستفسد فكرة القصة
غري مرجوة حدثت يف وقت واحد مع وجود حبكة القصة يف نثر مثل 
إختفاء فكرة تشكيل ال ميكن حتكيمها إال بقوانني تشكيل حبكة القصة 
أن  ،كما عرفناالقصة ببساطة.   بسبّ و إرادته يف ترتيب م ،داخل النثر 
وعند شكلوفسكي إن  ،ليس حلبكة القصة قوانني أو قواعد يف تشكيلها
على القصة فقط  مسّببكثري من القصص ال تتطور مث ينقرض ألهنا تضع 
دون معاجلة حبكة القصة ابلفن. رغم أن التوجد قواعد حمددة توجه 
 تشكيل حبكة القصة  إىل اآلن. 
 ،قصة هلا موقع مهم يف تشكيل النثر األديب )رمخانشاهأن احلبكة ال 
أن الفن قد أعطى أنفاسه حلبكة  ،(. عند شكلوفسكي65. ص. 2014




و القصة مصهب لفهمها. ألن القصة ستخرب الكثري  جعل األشياء فيها
 ،مثل حدث غري متوقع ،ة القصةمن األشياء املمتعة من وجود حبك
ص.  ،2016 ،وإحساس بطريف أو املفاجأة )شكلوفسكي ،وفضول
(. يف صفحة أخرى أوضح شكلوفسكي أن حبكة القصة هي بناء 310
 ،و اإلعدادات. عن طريق تقليل الوقت ،و األشكال ،يستخدم األحداث
أن تثري  وفقا لرغبات املؤلف. حىت ميكن ،أو تغيري الوقت ،أو متديد الوقت















 عرض البياانت و مناقشتها
عن نتائج البياانت املتعلقة بفابوال و سجوزيت  ستصف الباحثة ،يف هذا الباب 
بنظرية الشكلية الروسية عند  سكينةيف خمتارات القصص القصرية مبكى العشاق بعنوان 
 فيكتور سكلوفسكي.
 أشكال فابوال يف القصة القصرية "سكينة"  .أ
وجدت الباحثة عدة من أشكال فابوال عند  ،بعد قراءة هذا املوضوع 
إن فابوال عبارة عن سلسلة من  ،كي. وفًقا لسكلوفسكي فيكتور سكلوفس
كوصف لسلسلة من األحداث   ،أو ابلتحديد ،األحداث الذي خلو من اجلديل 
(. بعدما مت 297ص  ،1921 ،برتتيب تسلسلي وعالقات سببية )سكلوفسكي 
قامت الباحثة بتجميع أشكال فابوال يف خمتارات القصة  ،مجع البياانت وحتليلها
اليت تتكون من عشرة األحداث. وتفسري  سكينةة مبكى العشاق بعنوان القصري 
 ذلك كما التايل: 
 وفاة الزوجة -1
كان التسلسل الزمين األول من القصة يف املرحلة األوىل هو 
يقدم املؤلف  ،حادثة املوت و هي هناية  من احلياة. يف بداية القصة
 على وفاة زوجته.
مبثل هذه السرعة ينتهي أ أميكن أن يكون ذلك حقيقة ؟
إن املسألة كلها تبدو له كحلم مزعج أو  كل شيء  ؟
حدث  كابوس خميف فمن العسري عليه أن يقتنع أبن ما
 (. 22 .ص ،السباعىكان من الواقع يف شيء )
حللت الباحثة أن املسبب من وفاة الزوجة  ،يف االقتباس أعاله




كان فقدان من املظهر األمثان يف حياته مثل كابوس مرعب. واضطّر 
على قبول حقيقة ما حدث. كما ذكر سكلوفسكي أن فابوال هو 
سلسلة من األحداث على أساس الرتتيب الزمين. األول فابوال يف قصة 
 هي وفاة زوجته. سكينةالقصرية 
 رفض الواقعية على وفاة زوجته  -2
وفاة الشخص لترتك كثريا من الندوب ألولئك الذين تركوا  إن
يشعر اجلميع ابلرفض واإلحباط. ‌وراءهم. وليس من السهل عالجه.
 وهذا الواقع نفس الشعور الذي أصابه الزوج عندما توفّيت زوجته.
 
فقد رفض .إنه موقن متام اليقني أنه سيجدها يف الدار
 ن فرقة أليمة مريرةذهنه أن يقبل فكرة موهتا وما يعقبه م
 ( 22 .ص ،السباعى)
 
منذ وفاة زوجته شعر الزوج ابليأس والصعوب لقبول احلقيقة. 
كان يتأمل دائًما أن يكون ما حدث جمرد حلم خميف يف كل مرة عاد 
إىل املنزل وحياول إنكار تلك احلقيقة. احلدث أعاله هو أشكال من 
 ومرتابط. وهو حدث الذي حيدث ابلتتابع ،فابوال الثاين 
 اإلخالص على وفاة زوجته -3
اإلخالص هو شكل من القبول الذي يتم ابلقلب والسماحة 
دون الشعور ابألاننية يف نفس البشر. وهذا حيدث للزوج الذي حياول 
 أن خيلص على رحيلة شخص حيبه.
لقد بدأ يعرتف أبن امرأته ماتت. وأن عليه أن حيتمل 
لنسبة إليه. فهو اب األمر حمتمال الفراق. ولقد كان





من انحية  تصف اجلملة أعالها عن ندم الزوج على وفاة زوجته.
أخذ يتعلم اإلخالص على ما حدث واإلعادة النتظام حياته  ،أخرى
الفوضوية. الشكل فابوال من التسلسل الزمين أعاله هو التسلسل الثالث 
 لألحداث.
 اخلادمة لرعاية األطفال والعناية ابملنزلحبث  -4
مير كل إنسان بفرتة يشعر فيها ابلسعادة واخليبة  ،بشكل عام
سيتعلم الشخص وحياول  ،والضعف واحلزن. بعد كابدة من احملن 
ألن احلياة ستستمر مبطالب وتبعيات خمتلفة  ،العودة من هذا احلزن 
اللذين حاوال إجياد  مثل العمل واألسرة. و هذا حدث للزوج أو األب
 من يقوم برعاية طفله وخيدمه.
مل يبق أمامه سوى حل واحد هو إحضار امرأة غريبة 
خملوقة واحدة  ،لتتوىل أمر هذا الطفل ورعاية شئون البيت
هي اليت دبرت أمره وأمر ابنه وأمر الدار. و جعلت احلياة 
 (26-25 .ص ،السباعىتسري على قدر جهدها )
 
ى االقتباس أعاله هو فكرة األب للعثور على حللت الباحثة عل
خادمة تراعي طفله وتقوم جبميع األعمال املنزلية يف املنزل. بعد وفاة 
املثال يف شؤون الطفل واملنزل.  ،أصبحت أمور كثرية فوضوية  ،زوجته
هذا سبب احلاجة إىل خادمة لرعاية طفله ابحلب والقيام ابألعمال 
 يف هذه احلالة هو الشكل الرابع من فابوال املنزلية. إن التسلسل الزمين
 ألن احلدث الذي حتدث بناًء على السبب والعاقبة.




إن العيش حتت بناء واحد ولقاء متكرر ممكن على الشخصني لبدء 
 وهذا حيدث أيًضا لسيد اخلادمة.  ،االهتمام والعناية ببعضهما البعض 
 
إنه مل يكن يظنها هبذه املهارة. لقد كانت تبدو  ..عجبا
وهو ال  .له دائما شديدة البله قليلة احليلة سيئة التصرف
يزعم أن مظهر البله قد ذهب عنها ولكنها مع ذلك ال 
 (26 .ص ،السباعىتكل وال متل )
 
ابلنسبة للحدث اخلامس من شكل فابوال أعاله هو تصف 
رأى تغريات  ،د الذي أخذ يهتم بسكينةاجلملة أعالها بداية  من السي
يف سكينة خاصة يف مظهرها. سكينة مطيعة جدا لسيدها. ال تقف 
كما أظهر اهتماًما بسكينة إبعطائها النقود لشراء املالبس   ،هناك
 وغريها من االحتياجات.
 
 ،السباعىإنه يعطيها نقودا كافية لكي تشرتي ما تشاء )
 (28 .ص
 التأمل بسكينة -6
يف شخص من أشكال االهتمام واالجنذاب به. حيدث هذا الفكر 
 للسيد عندما يرى األحداث اليت حتدث يف املغسلة.
 
وأحس حبمى الشوق تعصف برأسه. لقد كان منظرها 
ابلقميص اخلفيف املمزق املبتل وصدرها يتأرجح من 
إاثرة  خالل فتحاته وهی مطرقة برأسها يف استحياء أشد





 ،احلدث السادس يف فابوال هو احلدث الذي وقع يف املغسلة
عندما خلعت سكينة ثياهبا وظهرت منحنياهتا وثدايهنا البارزان. فجأة 
استقرت  ،بعد حادثة املغسلة  ،كان السيد متفاجًئا ودخل غرفته فورا 
 وم.مما جيعله صعوبة إلغالق عينيه للن ،صورة سكينة اجلميلة يف ذهنه
 إجراء اجلماع -7
اجلماع هو عالقة اجلنسية بني رجل وامرأة أو مبعىن النحو  إدخال 
  الذكر الرجل إىل الفرج املرأة. فعل السيد نفس الشيء على السكينة.
 
ويف تلك الليلة أدت سكينة راجها كأخلص ما يؤدی 
 (29 .ص ،السباعىالواجب )
 
ر السيد يف أتّمل حللت الباحثة أّن حتدث العالقة عندما يستم
األحداث اليت حتدث يف املغسلة. حىت تصعب السيطرة على هواها 
يف جسد سكينة اجلميلة. ال تفعل اخلادمة املطيعة إال أوامر سيده دون 
احلدث ‌أن يرفض منه. وحينئذ حدثت ليلة مجيلة بني الشخصني.
 أعاله هو شكل من فابوال السابع.
 دالئل محلة سكينة   -8
ال حيدث كثري من الكالم بني الشخصني.  ،لليلة منذ تلك ا
لكن تؤثر هذه احلادثة آاثر.  التسلسل الزمين هو الشكل الثامن من 
 وهو محل سكينة.  ،فابوال 
 





ذات صباح بدأت سكينة تشعر ابلتوعك والغثيان. هذا حيدث 
بدون  ،هلا  أن شيًئا غريًبا يف نفسهاكثريا يف اآلونة األخرية. خطر يف اب
مزيد من اللغط ذهبت إىل الطبيب ووجدت أن ما تفكرها صحيحة. 
 سكينة حاملة من وصاهلا بسيدها. 
 إجبار السكينة على اإلجهاض -9
احلدث التاسع الوارد يف فابوال هو اإلجهاض. اإلجهاض هو 
ابع من احلمل أو إطالق جنني مل يعد قابالً للحياة قبل هناية الشهر الر 
إجهاض اجلنني بعد جتاوز شهرين من احلمل. مثل التفريغ املبكر أو 
إطالق انتج احلمل من رحم األم قبل وقتها. حدثت هذا أيًضا لسكينة 
 اليت أجربها السيد على اإلجهاض.
 
لن ميكن أن يبقى على محلها . جيب أن يتخلص منه 
كانت   مهما ،يف أقرب فرصة ! البد من عملية إجهاض
 (.31 .ص ،السباعىنتيجتها )
 
يستغل السيد سكينة حبها وجيربها على اإلجهاض. حيدث هذا  
كان خيشى أن تلتفت سكينة إىل طفله. وليس   ،ألنه ال يريد طفله 
من الطبيعي أن يتزوج السيد احملرتم خبادمته. و خياف أن تدمر شهرته 
 هبذا السبب. ووعدها أيًضا أبي مثن لإلجهاض.
 إجراء اإلجهاض -10
ُأجربت سكينة أخريًا على امتثال أوامر  ،بعد جمادلة بينهما
سيدها. كحيوان مطيع وخملص لسيده. إن حبها لسيدها جيعلها راضية 
و يقوم السيد  ،وهو اإلجهاض. لتنفيذ تلك العملية  ،عن شيء أفظع 




التسلسل الزمين املتعلق ابإلجهاض هو املرحلة األخرية أو احلدث فإن 
 األخري الوارد يف فابوال. والبياانت هي:
 
 أمرك اي سيدی .
وكان يعرف أن عملية اإلجهاض وخصوصا يف مثل هذا 
الوقت املتأخر ليست ابملسألة السهلة. وأنه من العسري 
 . ص ،السباعىعليه أن جيد الطبيب الذي يقبل عملها )
32.) 
 
 أشكال سجوزيت يف القصة القصرية "سكينة"   .ب
أي هيكل الفن الذي يبين  ،سجوزيت هو اإلعداد األويل لعمل درامي 
عماًل أدبًيا حديثًا. سجوزيت هو سلسلة من األحداث املصورة يف األعمال األدبية 
وهي حياة الشخصية يف تغري املكان والزمان يف مواقف وظروف متسلسلة  ،
 (.381ص  ، 1999 ، خاليزيف)
وجدت الباحثة أشكال سجوزيت شكل  ،بعدما مت مجع البياانت وحتليلها
وهي اللغة  ،بداية القصة ومنتصفها وهنايتها. تنقسم كل مرحلة إىل ثالثة أجزاء 
 واألحداث والشخصيات أو التوصيفات.
عن  تعمل كوسيلة للتعبري ،كانت اللغة من أمهية العناصر للعمل األديب 
الرسائل ونقلها يف األدب. لكل مؤلف أسلوب لغوي خمتلف يف إيصال األفكار 
هلذا السبب ‌فاللغة يف األعمال األدبية حتتوي على عناصر اجلماليات. ،والرسائل 
 ،يرى معظم الناس أن اللغة األدبية ختتلف عن اللغة غري األدبية )نورغينطوروا  ،
 (.272ص  ،2002
حىت بعض الناس يعتربوهنا أكثر أمهية  ،يايل مهمإن احلبكة هي عنصر خ




وكيف ابإلجراء األشخاص وتلعب دورًا  ،وكيف يرتبط احلدث أبحداث األخرى 
حيث  ،وكلها مرتبطة بوحدة زمنية. هناك فرق بني القصة واحلبكة  ،يف احلدث 
كما ظهر يف تسلسل هذه   ،احلبكة هي نص خيايل هي هيكل لألحداث  كانت
ص  ، 1999 ،األحداث وعرضها لتحقيق أتثريات فنية وعاطفية معينة )أبرامز 
224.) 
األشخاص ممثلون الذين ينفذون أحدااًث يف قصة خيالية حبيث يكون 
وقت (. ويف ال165ص.  ،2007 ،احلدث قادرًا على تكوين قصة )نورغينطوروا 
فإن التوصيف هو طريقة املؤلف يف تقدمي األشخاص يف القصة حبيث  ،نفسه 
ميكن  ،ميكن معرفة طبيعة أو خصائص الشخصيات. من خالل هذا التوصيف 
للمؤلف الكشف عن األسباب املنطقية لسلوك الشخصية. إن التعبري أو التوصيف 
خصية يف القصة يف القصة هو إعطاء اخلصائص اجلسدية والعقلية ملمثل أو ش
 (.119ص  ، 1990 ،)حيايت 
 شرح الثالثة كالتايل: 
 بداية القصة -1
وهي الظروف اليت جتعل  ،هناك مرحلة عرضية  ،يف بداية القصة 
و ستصبح أساس القصة أبكملها. وكذلك يف هذه املرحلة ظهور  ،الصراع
ستتم حزمة سجوزيت من املؤلف  ،يف هذه احلالة  ،الصراع. يف هذه احلالة 
ويعرض األحداث ويصف  ،مناقشة كيف يعرب املؤلف عن اللغة 
 األشخاص أيًضا. ها هو التفسري: 
 اللغة‌(أ
 
ولكن الصدر املكتتز املتأرجح داخل القميص املبتل 
كان أشد فتكا   ،وابطن الفخذين األملس اللني الدافئ





جلملة " كان أشد فتكا وأمضى حللت الباحثة على االقتباس ا 
سالحا" تفسر على أنه عبارة عن انكسار قلب السيد وهشاشته على 
فإن معىن القتل ابألسلحة  ،وفاة زوجته. إذا مت تتبعها عن كثب 
يستخدم بشكل شائع يف اجلمل احلربية أو ما شابه ذلك. ومع ذلك 
ر قلبه. يعرب تستخدم اجلملة ملعىن أمل الزوج وانكسا ،يف هذه احلالة  ،
 املؤلف عن لغة أخرى مبعىن مجلة أخرى. 
 يوجد أيًضا يف اجلملة: ،عالوة على ذلك 
 
 (. 24 .ص ،السباعىووسط السكون املوحش والصمت املخيف )
 
السكون املوحش" كلمتان متناقضتان. كلمة "سكون"  مجلة "
مرادفة للسعادة و هي حالة جتعل اإلنسان يشعر ابهلدوء. ومع ذلك 
يف هذه احلالة ‌فإن كلمة "املوحش" تدل على شعور حزين وكئيب. ،
صّور سجوزيت من املؤلف عن تلك اجلملة على شعور حزين للغاية ،




إن املوت أمر من العسري قبوله أو التسليم به. أيف حلظة 
ملء أبصاران وملء أمساعنا. ويف اللحظة  يكون أحباؤان
التالية يصبحون وكأهنم و شعل الربق خبت بعد التماع 





حللت الباحثة االقتباس أعاله حيكى عن حادثة وفاة زوجته. 
هذا احلدث هو الظرف الذي جيعل الصراع. يف بداية القصة يعرض 
يشعر ابلدمار على وفاة  املؤلف ابرزا أحداث املوت. مما جعل الزوج
زوجته. من الصعب عليه أن يقبل وخيلص. وهو متّرد و من األحيان 
اعتقد أن زوجته مل ترتك جانبه. واستغرق األمر وقًتا طويالً للتعايف من 
سيأيت اجلميع  ،األمل والتعلم لإلخالص عن زوجته.  ألن احلياة عملية 
 ويذهبون بال ختطيط.
املؤلف قصة عن ظهور الصراع يف يعرض  ،بعد جعل الصراع 
 أي وجود خادمة يف حياة السيد. ،قصة سكينة 
 
مل يبق أمامه سوى حل واحد هو إحضار امرأة غريبة 
خملوقة واحدة  .لتوىل أمر هذا الطفل ورعاية شئون البيت
هي اليت دبرت أمره وأمر ابنه وأمر الدار . و جعلت 
 (. 25 .ص ،السباعى) احلياة تسري على قدر جهدها
 
بدأ  ،بعد وفاة زوجته مثال من بداية الصراع. االقتباس أعاله
السيد يبحث عن خادمة لرعاية طفله والقيام ابألعمال املنزلية. وأخريا 
قابل بسكينة. األحداث أعاله هو شكل من سجوزيت الذي وجد 
داية يف بداية القصة على عرض األحداث. صّور سجوزيت كيف ب







وأن صوهتا سيعلو يف غضب مستحب سائلة إايه عن 
سبب أتخريه وهل أحضر هلا ما طلبته أم نسي كعادته 
 (.22 .ص ،السباعى)
 
أهنا  سكينةتوصف الشخصيات الزوجة يف القصة القصرية  
كانت يف صورة أي الشخصة اليت هتتم أبن   ،شخصية بطل الرواية 
غضب مثل أتخر الزوج عند رجوعه إىل املنزل. وأيضاً حتب التجهم 
عندما ينسى الزوج إحضار ما طلبته. وهذه صفة طبيعية للزوجة 
بل إن لديها موقف مليء ابلعاطفة  ،جتاه زوجها. ال هتتم فقط
 مثل اجلملة أدانه:  ،وغالًبا ما تعطي زوجها النكات 
 
م. فقد خفت الصوت العذب يف صمت مطبق ألي  ،أجل




منتظرا أن يصمت هذا هو تطفا هذه املصابيح ويهدم هذا 
السرادق حىت يعود إليها لتستقبله يف غضيها اللذيذ وتسأله 
 (. 23 .ص ،السباعىمل تتأخر )
 
أبنه  سكينةقصرية توصف شخص الزوج يف القصة ال
و يبكي مث يغضب أحياانً. وهذا  ،شخص ساهل لتغرّي مشاعره 
يشعر  ،بسبب الظروف اليت تعيش فيها. كما يف اجلملة أعاله 
ابلغضب من وفاة زوجته. لكنه أيًضا زوج وأب مهتم بولده للغاية 





يف ابنه كان جيد العبء أثقل من ولكن عندما كان يفكر 
أن يعهد ابلطفل إىل إحدامها لتتوىل تربيته  أن حيتمل.
ورعايته وتعوضه عن حنان أمه. أو حىت عن بعض منه 
 (. 25 .ص ،السباعى)
 
 منتصف القصة -2
فأما يف منتصف القصة  ،إذا كانت احلبكة تقدمية يف بداية القصة 
حداث مع زايدة التوتر يف الصراع. أي مسار األ ،مرحلة من تطوير العمل 
وهذه املرحلة تكون غاية لصراع القصة. حيث تكون احلبكة يف منتصف 
يلعب سجويت دورًا يف كيف يعرب  ،القصة ممتعة للغاية. يف هذه احلالة 
واألحداث ويصّور الشخصيات يف القصة القصرية  ،املؤلف عن اللغة 
 . ها هو التفسري:سكينة
 اللغة‌(أ
ت تعمل كل ما تعمله يف استكانة وصمت كأهنا بل كان
 (.26 .ص ،السباعىآلة تتحرك )
 
حللت الباحثة على كلمة " آلة تتحرك"  ،يف االقتباس أعاله 
يتم تفسريها على أنه عمال ال يكلون أو يشعرون ابمللل. لكن املعىن 
األصلي آللة تتحرك هي جمموعة من األجهزة امليكانيكية اليت ميكنها 
أو ابستخدام  ،إما ابملراقبة والتحكم البشري   ،مهام فيزايئية أداء 
برامج حمددة مسبًقا )الذكاء االصطناعي(. لكن كلمة آلة تتحرك 




تشعر ابلضعف يف العمل. صّور سجوزيت املوصوف يف اللغة أعاله 
 وهو أمر عادي يصبح غري معتاد. ،انطباًعا بتغريب 
 
 األحداث‌(ب
وهو ال يزعم أن مظهر البله قد ذهب عنها ولكنها مع 
إنه يعطيها نقودا كافية لكي تشرتي  .ذلك ال تكل وال متل
ولكنه أدرك بينه وبني نفسه أنه هو املسئول عن  ما تشاء
 (. 28 .ص ،السباعىذلك )
 
على االقتباس أعاله هو عملية تطوير قصة من حللت الباحثة 
يبدأ السيد يهتم  ،اليت بعد أن وجد خادمة امسها سكينة  ،صراع 
من حيث املالبس واملوقف. أنه يعطيها مصروف اجليب  ،مبهاراته 
عندما كانت  ،لشراء كل ما حتتاجه. حىت وجد يف احلادث غري املتوقع 
يات اجلميلة جلسد سكينة رأت السيد املنحن ،سكينة يف املغسلة 
حىت كانت  ،وجعله أكثر جنواًن بظل سكينة  ،ملفوفة مبالبس رفيعة 
 هناك  العالقة احملرمة. كما يف االقتباس أدانه:
 
مل تقاوم سكينة. لقد كانت دائما ابلنسبة لسيدها حيواان 
مطيعا وفيا. يفنی نفسه يف خدمته. ويبذل كل ما ميلك يف 
مانة ووفاء ورغبة وحرارة. ويف تلك أتدية واجبه حنوه. أب
الليلة أدت سكينة واجبها كأخلص ما يؤدی الواجب 
 (.29 .ص ،السباعى)
 
حيث  ،اجلملة أعالها هي غاية الصراع هلذه القصة القصرية 




واملطاعة ال تتبع  النهاية حدثت العالقة احلميمة. إن سكينة املطيعة
تعاين سكينة من احلمل كما  ،إال ما أيمر به السيد. من هذا احلادث 
 يف اجلملة أدانها:
 (. 30 .ص ،السباعىلقد رأی دالئل محل )
 
االقتباس أعاله هو حبكة تطور الصراع بعد حدوث ذروة 
 ،الصراع. ومن هذه العالقة محل سكينة. يف األحداث املذكورة أعاله 
ل من سجوزيت يف منتصف القصة. يتناغم هذا رأي مع هو أشكا
سكلوفسكي أن سجوزيت هو طريقة لرواية القصص لتكون فريدة 
وغريبة ومرتابطة من قصة إىل أخرى. يف منتصف القصة صّور 
بني حدث و  ،سجوزيت كيفية أتثري بداية الصراع على ذروة الصراع 
 األحداث األخرى حيدث بسبب والعاقبة.
 اصاألشخ‌(ت
 سكينة (1
 (.26 .ص ،السباعىكأهنا حيوان خملص أمني )
 
يوصف سجوزيت على شخصة  ،يف االقتباس أعاله 
سكينة كاحليوان خملص وصادق. سكينة هي خادمة مسؤولة للغاية 
ومل جتادل مرة واحدة. ليس  ،وتقوم دائًما بكل ما يطلبه سيدها 
ة واعتربته فقد رّبت أيًضا طفل السيد بعاطفة كبري  ،ذلك فحسب 
 طفلها البيولوجي. 





إنه يعطيها نقودا كافية لكي تشرتي ما تشاء 
 (.28 .ص ،السباعى)
 
 ،يوصف سجوزيت على الزوج أو السيد هو شخص كرمي
خاصة ألولئك الذين لعبوا دورًا فعااًل  ،سيوفر مجيع االحتياجات 
كن التنبؤ به يف رعاية طفله دون قيود. لكن موقف السيد ال مي
وأحيااًن يكون شخًصا منتبًها ولكن ميكن أيًضا أن يكون  ،للغاية 
شخًصا غري مسؤول عما يفعله. هذا مثل ما حدث لسكينة بعد 
إعالن محلها و ال يريد السيد أن يتحمل مسؤولية الطفل الذي 
وأجربها على اإلجهاض. كما هو مذكور يف اجلملة  ،حتمله سكينة 
 أدانها:
 
 أريده. فإذا كنت حتبينين فيجب أن تريدی ما أريد. إين ال
 (.32 .ص ،السباعىجيب أن تتخلص منه )
 
 السيد إبراهيم )طبيب( (3
 (. 32 .ص ،السباعىهو رجل شهم كرمي )
 
ليس فقط ذكًيا يف  السيد إبراهيم هو طبيب من عائلة السيد.
 فهو رجل كرمي وحمرتم. ،األكادمييني 
 
 هناية القصة -3
القصة هي استكمال القصة. حالة يتم فيها الكشف عن  هناية
قبل الذروة وبعدها. غالًبا ما تُروى هناية  ،النتيجة اإلمجالية لتطور الصراع 




يتم عرض هناية  ،إن عرض سجوزيت بتنسيق يف هذه احلالة  ،هذه احلالة 
بشكل مثري لالهتمام من خالل التعبري عن اللغة واألحداث وكذلك القصة 
 تصوير الشخصيات. ها هو التفسري:
 اللغة‌(أ
 (.33 .ص ،السباعىوعال شفتيها شبح ابتسامة ساخرة )
 
حللت الباحثة على اجلملة "ابتسامة ساخرة" عرب عنها املؤلف 
سامة عادًة  كأشكال اإلحباط من سكينة على السيد. تُعرَّف أن االبت
ضحكة معربة ال تصدر صواًت إلظهار الفرح واإلعجاب وما إىل ذلك. 
لكن يف هذه احلالة تكون االبتسامة من أشكال االستياء واألمل. أمل 
سكينة عندما ترى سيدها الذي أجربها على اإلجهاض وسلبها 
السعادة جملرد أاننيته نفسه. يوصف سجوزيت على اجلملة أعالها 
 معىن االبتسامة كأشكال اإلحباط. كيف تفسري 
 األحداث‌(ب
وأجرى الطبيب العملية ورقدت سكينة مغمضة العينني 
ولكن  ،مسجاة على فراشها. لقد ختلصت من محلها 
 (. 33 .ص ،السباعى! ) بشمن غري زهيد. حبياهتا
 
تتم عملية  ،االقتباس أعاله هو حل الصراع الذي حدث 
الته. بعد جتربة سكينة أمرها السيد اإلجهاض من الطبيب وهو طفل خ
ألنه ال يريد ولدا من سكينة. و كانت سكينة  ،إبجراء اإلجهاض 
اليت بريئة ومطيعة مل تفعل إال ما أمره سيدها وهي مستلقية وعاجزة 




ي وجد يف هناية القصة الزمين أعاله هو أشكال من سجوزيت الذ
 وهي حل الصراع الذي حدث. 
 األشخاص ‌(ت
 سكينة (1
 ،السباعىألين سكينة اخلادمة البلهاء املطبعة الذليلة )
 (.34ص 
 
ُتصوَّر  ،يوصف سجوزيت على شخصية سكينة يف النهاية 
كخادمة غبية مطيعة ال تتجاهل أبًدا أوامر السيد عندما يتعلق 
 ها. األمر حبياهتا وكرامت
 
 الزوج / السيد (2
ودخل منه الرجل بوجهه الشاحب وقد ارتسم عليه الفزع 
 (. 34 .ص ،السباعىوإشفاق ) وتساءل يف خوف
 
يوصف سجوزيت  ،على الرغم للسيد موقف غري املسؤول 
على شخصية السيد يف هناية القصة أبهنا شخصية خائفة 
ري ومتعاطفة مع سكينة إلجبارها على اإلجهاض. موقفه غ








  االقرتاحةاإلختتام: اخلالصة و 
 اخلالصة .أ
املؤلف. أما سجوزيت هو وسيلة  يعاجلهس يتفابوال هو مادة خامة ال
ويهدف إىل جذب انتباه القارئ إىل هذا  ،يستخدم ملقاطعة وأتخري سرد القصص 
أشكال من فابوال يف  10مت العثور على  ،الشكل من النثر.  يف هذا البحث 
 3و  ،ابلنظرية الشكلية الروسية عند فيكتور شكلوفسكي  سكينةقصص القصرية 
  . أجزاء 3كل منها ينقسم إىل و ، سكينةت يف قصص القصرية أشكال من سجوزي
يف قصص القصرية  العّشاقيف خمتارات لـمبكى األوىل: وأشكال فابوال 
( 1منها: ) ،أحداث حبسب التسلسل الزمين  9وهي  ،أشكال فابوال  9 السكينة
 ( اإلخالص على وفاة3( رفض الواقعية على وفاة زوجته؛  )2وفاة الزوجة ؛  )
( بدأ يف االهتمام 5( حبث اخلادمة لرعاية األطفال والعناية ابملنزل؛ )4زوجته؛ )
( دالئل محلة 8( إجراء اجلماع؛ )7( التأمل بسكينة؛ )6إىل خادمته )سكينة(؛ )
 (  إجراء اإلجهاض.10( إجبار السكينة على اإلجهاض؛ )9سكينة؛ )
رية الشكلية ابلنظ سكينةأشكال سجوزيت يف قصص القصرية الثانية: 
ومنتصف  ،وهي يف بداية القصة  ،أشكال  3الروسية عند فيكتور شكلوفسكي 
وهناية القصة.  توجد يف كل قسم ثالثة أنواع هي اللغة واألحداث  ،القصة 
واألشخاص. وصف املؤلف األنواع الثالثة والتعبري عنها حببكة شيقة للغاية ولغة 
 .مجالية وعاطفية
 االقرتاحة .ب
يف قصص  العّشاقا البحث بفبوال وسجوزيت من خمتارات مبكى هذ متّ 




حيث يتم متثيل قصص  ،هي عمل أديب من أديب مشهور وهو يوسف السباعي 
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 8ولدت يف تنجع ابيل كارمون يف اتريخ  ،نويف فرتي هداييت
 ،م. خترج من املدرسة اإلبتدائية يف كندور مشايل 1997نوفمرب 
نة و س 3م. مث إلتحقت مبعهد الروضة  2009منطقة كارمون 
 2016نور اهلداية بنكالس ريو. و خترجت يف سنة  بعدها مبعهد
مث إلتحقت ابجلامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج حىت حصلت 
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